a gr. Teleki-alapitványból 100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti vigjáték 3 felvonásban - irta Szigligeti - rendező: Együd. by unknown
S za thn tá ry -L a tkócz iné  asszonynak,
a budapesti nemzeti színház érd. tagjának 25 éves szini-müködése 
megünneplésetil, az ünnepelt művésznő felléptével.
DEBRECZENI wí SZÍNHÁZ.
Bérlet Pénteken, november 20-kán 1874.
adatik:
szünet.
A gr. Teleki-alapitványból 100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta Szigligeti.
(Rendező: Együd.)
Mogoriné, özvegy —
Cziii leánya — —
Berki Ákos, Czili férje —
Ormi Béla, fiatal ügyvéd —
Esztike, árva, Mogoriné rokona 
Szegfű Tivadar, ügyvéd, agglegény







Ugri Miska — —  — Mnstó.
Szobaleány —  —  —- Boránd Hermin.
Ur _ _ _ _ _ _  Körösi.
Pinczér — — —  Nagy.
Történik Pesten, Mogórinénál, és egy fogadóban.
Szatbmáry-Latkóczyué asssso csupán ezen egy előadásban
lépvén föl, ajánlja magát a nagyérdemű közönség kegyébe.
Tisztelettel kéretnek a t. ez. bérlök helyeik iránt déli 12 óráig rendelkezni.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9-töl—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
MMelyáraU SCsaládi páholy: 6frt. Alsó és közép páholy : 4  frt. Másodemeleti páholy : frt.
Támlásszék: SOkr. Földszinti zártszék : GO  kr. Emeleti zártszék: kr. Földszinti bemenet: kr. Deák-jegy
30kr. Garnison őrmestertől lefele 30kr. Gyermekjegy kr. Karzat kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
D eb rec zen l8 7 4 . Nyomatott a város könyvnyomdájában. iB gm .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1874
